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La presente investigación titulada Producción y exportación de harina de pescado 
a los principales mercados internacionales, 2013-2020, tiene como objetivo 
determinar la relación existente entre la producción y exportación de harina de 
pescado a los principales mercados internacionales, 2013-2020. La metodología de 
la investigación es de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, a su vez cuenta con 
un diseño no experimental – longitudinal y también con un nivel correlacional. El 
presente trabajo de investigación no necesitó de una técnica e instrumento para la 
recolección de datos, puesto que la información utilizada fue de tipo ex post facto 
la cual fue extraída de fuentes como Trade Map, Index Mundi, PROMPERU, 
Superintendencia Nacional de Pesquería, SIICEX, entre otros, durante los periodos 
2013 -2020. 
Para la presentación de los datos obtenidos de los indicadores se utilizaron tablas 
y gráficos estadísticos, a través de los cuales se observó la relación existente entre 
la producción y la exportación de harina de pescado a los principales mercados 
internacionales, 2013 -2020, así mismo se utilizó el método R2 con la finalidad de 
mostrar si existe un nivel alto o bajo de significancia con el fin de mostrar si se 
obtuvo una tendencia ascendente o decreciente en los años de estudio. La 
conclusión final fue que existe una relación poco significativa entre la producción y 













The present research entitled Production and export of fishmeal to the main 
international markets, 2013-2020, aims to determine the relationship between the 
production and export of fishmeal to the main international markets, 2013 -2020. 
The research methodology is of an applied type, with a quantitative approach, in 
turn it has a non-experimental design- longitudinal and also with a correlational level. 
This research work did not need a technique and instrument for data collection, 
since the information used was ex post facto, which was extracted from sources 
such as Trade Map, Index Mundi, PROMPERU, Superintendencia Nacional de 
Pesqueria, SIICEX, among others, during the periods 2013-2020. 
For the presentation of the data obtained from the indicators, statistical tables and 
graphs were used, through which the existing relationship between the production 
and export of fishmeal to the main international markets, 2013-2020, is also found 
used the R2 method in order to show if there is a high or low level of significance in 
order to show if an upward or downward trend was obtained in the years of study. 
The final conclusion was that there is little significant relationship between the 
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I. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día la economía de la mayoría de países se ven favorecidas por las 
exportaciones que estos tengan y en la industria de la pesquería se encontró una 
fuente de ingresos de divisas muy importante. Es por ello que la producción y 
exportación de harina de pescado ha tenido un crecimiento importante a nivel 
mundial ya que más países han venido incursionando en este rubro. Este el caso 
de Chile, Noruega, Dinamarca y entre otros países que buscan competir con el Perú 
para convertirse en los principales creadores y vendedores de este insumo. Durante 
el 2019 Chile obtuvo un total de US$226 millones en harina de pescado, esto mostró 
una baja del 25,5% en comparación a los US$303 millones obtenidos en el 2018. 
En el presente año, durante el primer trimestre las exportaciones chilenas en el 
sector de la pesca han disminuido un 4,1% (US$ 354 millones), de igual manera 
también existió una baja en la producción del 7.3% con lo cual solo se alcanzó 
184.619 tm respecto al año 2020. Por otro lado, Noruega a inicios de este año 
obtuvo una cantidad de 494,785 tm frente a las 399,451 tm que alcanzó en el 2020. 
No obstante, para la fabricación de este insumo en Chile se utiliza el jurel, la caballa, 
la sardina española, entre otras especies autorizadas y en Noruega se usa el 
capelan con un tamaño de 19cm. Aranguren et al. (2016). Afirman que, la harina de 
pescado es el producto líder en exportaciones mundiales, es por ello que la materia 
prima que se usa para la fabricación de este producto y la pesca de la misma tuvo 
un momento crucial cuando se establecieron límites máximos de captura para las 
embarcaciones, con la finalidad de encontrar una mejor sostenibilidad de la materia 
prima. El Perú no se queda atrás, más aún en la industria pesquera que está 
considerada como la cuarta actividad de mayor ingreso de divisas al territorio 
nacional ya que representa un 7% de nuestras exportaciones. La harina de pescado 
se elabora través de la anchoveta, siendo esta la única especia aceptada por el 
Ministerio de Producción y cuya talla de captura es de 12 cm. La fabricación de la 
harina de pescado en Perú comenzó en los años 50 y fue creciendo de una forma 
rápida en 20 años, ya que se llegó a capturar alrededor de  12 millones de toneladas 
anuales, pero lastimosamente la industria harinera con la cual se prepara este 
insumo no se ha logrado adaptar a los cambios que la naturaleza va mostrando con 
el pasar de los años en respecto a los stocks de anchoveta, ya que las capacidades 
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de captura y procesamiento son excesivas, a su vez el Perú pierde más de 1,200 
millones de soles por año en lo que respecta a pesca ilegal y esto se debe a que 
existen embarcaciones nacionales e internacionales las cuales realizan una captura 
inadecuada en nuestro litoral, generando que varias de estas embarcaciones 
exporten lo capturado en el día a otros países desde distintos puertos peruanos. La 
realidad problemática está comprendida en este sector por la cantidad de centros 
donde se realizan la fabricación y comercialización ilegal de harina de pescado, 
estas son: plantas que no cuentan con autorización de instalación, plantas de 
harinas residuales las cuales reciben la anchoveta fresca como materia prima de 
las plantas de CHD (Consumo Humano Directo) y las pampas de secado. Cabe 
resaltar que la mayoría de harina de pescado proveniente de las plantas residuales 
se destina en su totalidad a la exportación, es por ello que se mezclan los sacos de 
harina ilegal con lotes de harina de pescado que se produce de manera legal, 
generando impacto en el ámbito moral, social y ambiental, puesto que nos 
demuestra las falencias que tenemos frente a las empresas ilícitas que operan en 
nuestro litoral peruano, las cuales buscan beneficiarse quitándonos la oportunidad 
de seguir creciendo como principal potencia en producción y exportación de harina 
de pescado a nivel mundial.  De igual manera la corrupción, la falta de capacidades 
y de coordinación entre instituciones del Estado, limitan la capacidad de acción de 
las autoridades para poder combatir con los locales que procesan harina de 
pescado de una forma no permitida en el territorio nacional. 
En consecuencia, frente al problema vamos a corroborar si las exportaciones de 
harina de pescado generan resultados positivos a los productores nacionales, por 
ende, nos plantearemos la siguiente pregunta, ¿Existe una relación entra la 
producción y exportación de harina de pescado los principales mercados 
internacionales, 2013-2020?, y a su vez plantearemos los siguientes problemas 
específicos: ¿Existe relación entre el precio de producción y el precio de 
exportación de harina de pescado a los principales mercados internacionales, 2013-
2020?, ¿Existe relación entre el volumen de producción y el volumen de exportación 
de harina de pescado a los principales mercados internacionales, 2013-2020?, 
¿Existe una relación entre el valor de producción y valor de exportación de harina 
de pescado a los principales mercados internacionales, 2013-2020? 
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La investigación cuenta con una justificación teórica, la cual está compuesta por un 
conjunto de documentaciones e informaciones oportunas al problema que 
sustentan la producción y exportación, además se basa en las teorías y en las 
definiciones empleadas en la investigación. La presente investigación cuenta con 
una justificación práctica a través del cual se buscará alcanzar un conjunto de 
alternativas que nos brinden una solución y toma de decisiones para apoyar las 
variables la producción y exportación de harina de pescado, con la finalidad de 
satisfacer de la mejor manera la demanda de los mercados internacionales. Por 
último, esta investigación cuenta con una justificación metodológica ya que está 
compuesta por un conjunto de métodos y técnicas, empleando el método R2, el cual 
nos apoyará en la medición de la variación de la producción sobre la exportación, 
con el fin de brindar una consistencia y rigor científico a la investigación. El objetivo 
general es: Determinar si existe relación entre la producción y exportación de harina 
de pescado a los principales mercados internacionales, 2013-2020. Además, 
cuenta con tres objetos específicos: Determinar la relación entre el precio de 
producción y precio de exportación de harina de pescado a los principales 
mercados internacionales, 2013-2020, determinar la relación entre volumen de 
producción y volumen de exportación de harina de pescado a los principales 
mercados internacionales, 2013-2020 y determinar la relación entre valor de 
producción y valor de exportación de harina de pescado a los principales mercados 
internacionales, 2013-2020. Finalmente, se presentará la hipótesis general: Existe 
relación entre la producción y exportación de harina de pescado a los principales 
mercados internacionales, 2013-2020. Así mismo se contará con tres hipótesis 
específicas, las cuales son: Existe relación entre el precio de producción y precio 
de exportación de harina de pescado a los principales mercados internacionales, 
2013-2020, existe relación entre el volumen de producción y volumen de 
exportación de harina de pescado a los principales mercados internacionales, 2013-
2020 y existe una relación entre valor de producción y valor de exportación de 






II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, para respaldar la investigación se presentarán aportes de trabajos 
previos nacionales e internacionales, los trabajos nacionales son: Lagos (2018), en 
su investigación titulada “Exportación de harina de pescado al mercado chino en el 
periodo del 2014-2017”. El objetivo fue determinar la evolución de las exportaciones 
de harina de pescado hacia China en el periodo 2014-2017. Esta investigación fue 
de tipo cuantitativa, se recolectó datos de fuentes secundarias como Trade Map, 
Banco Central de Reserva, entre otros. En conclusión, no se obtuvo una evolución 
sostenible en lo que respecta a la exportación de harina de pescado a China 
durante los años 2014-2017, esto se vio reflejado en el valor de exportación que no 
obtuvo una tendencia creciente. Pillaca (2017), en su tesis “Exportación de harina 
de pescado al mercado chino en el periodo 2014-2017”. El objetivo fue establecer 
la evolución de las exportaciones de harina de pescado a China en los años 2014 
al 2017. Fue una investigación no experimental la cual utilizó fuentes confiables 
como INEI, Banco Central de Reserva, entre otros. La conclusión fue que no hubo 
una evolución sostenible respecto a la harina de pescado hacia China y esto se vio 
reflejado en el precio el cual tuvo una tendencia decreciente teniendo en cuenta 
que China es un país de consumo alto. Autama (2020), en su investigación 
“Producción de filetes de tilapia y las exportaciones peruanas al mercado de los 
Estados Unidos, en el periodo 2015-2019”. El objetivo fue determinar de qué 
manera la producción de filetes de tilapia influye en las exportaciones peruanas al 
mercado de los Estados Unidos, en el periodo 2015-2019. Fue una investigación 
aplicada, descriptiva, no experimental y se recopiló datos de fuentes confiables y 
datos existentes. La conclusión fue que el grado de influencia de la producción y 
exportación de tilapia es baja, esto se debe en su mayoría al contagio que obtuvo 
la materia prima lo cual disminuyó significativamente la capacidad productiva. 
Escobedo (2017), en su tesis “Perfil del mercado chino para la oferta exportable de 
harina de pescado de la empresa Inversiones Marañon S.A.C Trujillo-2017”. Su 
objetivo fue determinar el perfil del mercado chino para la oferta exportable de 
harina de pescado de la empresa Inversiones Marañón S.A.C Trujillo-2017. Fue 
una investigación descriptiva – no experimental y como recopilación de datos utilizó 
entrevistas a su personal. La conclusión nos mostró que el mercado chino es viable, 
ya que en este país el consumo de harina de forma anual es muy alto y siempre se 
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mantiene. En lo que respecta a los trabajos previos internacionales, tenemos los 
siguientes: Cruz (2016), en la investigación titulada “Análisis de la producción y 
exportación de la harina de pescado periodo 2012-2014.” El objetivo fue analizar la 
producción y exportación de harina de pescado en el Ecuador. La investigación fue 
mixta, descriptiva, con diseño no experimental; se aplicó entrevistas a 18 empresas. 
La conclusión fue que se planteó nuevas estrategias para mejorar la producción, a 
su vez la exportación evolucionó de una manera aceptable en un 10% hacia China. 
Proaño y Remache (2020), en su tesis “Análisis de la exportación de harina de 
pescado desde Ecuador hacia Colombia, Japón y China periodo 2013-2018.” Tuvo 
como objetivo analizar la exportación de harina de pescado desde Ecuador hacia 
Colombia, Japón y China en el periodo 2013-2018. Fue una investigación mixta, y 
se recopiló información a través de fuentes primarias y secundarias. La conclusión 
fue que no tuvieron una tendencia creciente, puesto que cada año las condiciones 
de su mercado, competencia y cantidad exportada fue variable. Rahim et al. (2017), 
en el artículo científico “Fish Meal: Production and Quality Assessment for Aqua 
Feed Formulation in Pakistan,” tuvo como objetivo el determinar el estado de la 
producción, composición química y especies de peces que se usan para la 
fabricación de este insumo. El instrumento usado para la recopilación de 
información fueron las encuestas. La conclusión fue que la harina de pescado en 
Pakistán tiene una buena composición química y se encuentra en óptimas 
condiciones, pero el consumo de la materia prima de forma directa por parte de la 
población genera una disminución en este insumo. Burhaz et al. (2020), en el 
artículo científico “Modern state of fish and fishery products export in Ukraine”. El 
objetivo fue conocer el estado actual de las exportaciones de pescado y productos 
pesqueros en Ucrania. El instrumento usado para recolectar datos fueron fuentes 
confiables. A modo de conclusión se puede afirmar que el estado de Ucrania asigna 
constantemente fondos para apoyar a las industrias, es por ello que en los últimos 
años existió una tendencia a incrementar la exportación y producción de productos 
pesqueros de Ucrania.  
A continuación, para la variable producción pasaremos a explicar la teoría de 
ventaja comparativa, la cual: Ricardo (1817, como se citó en Salazar, 2015) 
sostiene que esta teoría se refiere a la mayor eficiencia relativa en la producción de 
algunos bienes nacionales, los cuales basados en su menor costo comparativo de 
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producción son la base de la exportación de los países que participan en el 
comercio internacional. No obstante, esta teoría se basa en que, si un país produce 
un producto a un menor pecio que otros, es aquí donde generan una ventaja 
comparativa. De acuerdo a la definición brindada por David Ricardo se resalta que 
un país buscará producir aquellos bienes en los que la desventaja sea menor, eso 
quiere decir que tendría una ventaja para producir. La razón por la cual se escogió 
esta teoría es para mostrar la ventaja del Perú frente a sus principales competidores 
en fabricación de harina de pescado. Según Cuatrecasas (2009), la producción es 
aquella actividad económica que tiene una empresa cuyo fin es elaborar uno o más 
productos o servicios, con la finalidad de encontrar la satisfacción de los 
consumidores. Esto nos dice que la producción es aquella elaboración de un bien 
o servicio el cual será ofrecido a los consumidores. Según Zorrilla (1983), define la 
producción como el conjunto de actividades humanas que buscan convertir los 
recursos naturales o insumos en bienes o servicios. Así mismo Fúquene (2010) 
define la producción como un conjunto de actividades que están enfocadas en la 
transformación de un bien o servicio, en el cual se aplica la tecnología, mano de 
obra y el capital. Esto nos dice que la producción siempre está relacionada con un 
conjunto de operaciones mediante los cuales se elaboran un producto que busca 
lograr una satisfacción en los clientes. Después de observar las definiciones 
mencionadas sobre producción, esta será medida a través del precio, volumen y 
valor respectivamente. Es por ello que a continuación pasaremos a definir las 
siguientes dimensiones: precio de producción, volumen de producción y valor de 
producción. El precio de producción según Benítez (1995, como se citó en 
Tolentino, 2020), establece que el precio de producción es aquel monto que se le 
brinda a las mercancías que han sido producidas por las empresas. Esto quiere 
decir que el precio viene a ser el valor de un producto elaborado en una empresa. 
Con respecto al volumen de producción según Lorenzo (2017), lo define como la 
cantidad existente del producto obtenido por una compañía en un tiempo 
establecido. Por último, el valor de producción, Cuatrecasas (2009) menciona que 
es el precio acogido por el agricultor debido a la comercialización del producto. 
Para la variable exportación explicaremos la teoría de ventaja absoluta, la cual: 
Smith (1776, como se citó en Garcés, 2015) define, que es aquella diferencia de un 
país sobre otro en la elaboración de un bien al momento de producir una mayor 
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cantidad con los mismos recursos que otros. A su vez nos comenta que cada país 
tiene que dedicarse de manera única a la producción de mercancías en las que 
gozará de condiciones naturales que generen una ventaja absoluta frente a otros 
países. De acuerdo a la posición de Smith se puede decir que un país tendrá una 
ventaja ante los demás al brindar una mercancía más barata, lo cual generaría que 
ellos terminen comprándola en vez de producirla. De esta manera definiremos la 
variable exportación, la cual según Kotler & Armstrong (2012), nos mencionan que 
es la venta de bienes que se han producido en un país anfitrión hacia un país de 
destino en un mercado internacional el cual por lo general no tiene muchas 
modificaciones. A su vez Daniels et al. (2013), definen la exportación como aquellas 
transacciones internacionales entre diferentes países que se encuentran alejados 
entre sí. Por último, De la Hoz (2013) sostiene que la importancia de una 
exportación es que genera ingresos para el país, lo cual incrementa las ganancias 
y aumenta la producción nacional de un bien o servicio. Una vez observado las 
definiciones mencionadas sobre exportación según distintos autores pasaremos a 
utilizar a Daniels et al. como nuestros autores base para definir las siguientes 
dimensiones: precio de exportación, volumen de exportación y valor de exportación. 
La primera dimensión según Daniels et al. (2013) mencionan que el precio de 
exportación es aquel valor en divisas el cual se le da a un producto para ser enviado 
a otro país. En otras palabras, viene a ser el monto otorgado a un producto el cual 
será enviado a otro país. Respecto al volumen también Daniels et al. (2013) lo 
definen como aquella cantidad de mercancía exportada la cual es medida a través 
de dimensiones físicas (TM). En otras palabras, el volumen es la cantidad medida 
en toneladas. Por último, los mismos autores Daniels et al. (2013), mencionan que 
el valor de exportación es el total del precio por la cantidad, cuyo resultado final nos 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación aplicada, puesto que el objetivo es resolver problemas de la 
sociedad, a su vez se expresarán de manera teórica las variables que se plantearon 
en la presente investigación. Según Serrano (2020), menciona que la investigación 
aplicada es aquella que se basa en averiguar respuestas a las preguntas 
específicas orientadas a resolver los problemas identificados en una comunidad o 
país en beneficio de la humanidad.  
La investigación cuenta con un diseño no experimental, puesto que no se va 
manipular las variables producción y exportación. A su vez es longitudinal ya que 
se realizó en un determinado tiempo. 
Según Hernández et al. (2014) menciona que una investigación no experimental es 
aquel estudio elaborado sin manipular deliberadamente las variables. 
Hernández et al (2014) es longitudinal puesto que se recaudará datos en diferentes 
puntos del tiempo. 
Se realizó una investigación de nivel descriptivo por que se busca conocer los datos 
y características de la población y es correlacional ya que busca la relación entre 
las variables de estudio. 
Hernández et al. (2014) es descriptivo porque busca especificar propiedad y 
características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
Hernández et al. (2014) es correlacional debido a que busca conocer la relación 
que existe entre dos o más variables. 
Finalmente, este estudio cuenta con un enfoque cuantitativo, puesto se recolectará 
datos con el fin de responder preguntas de investigación para luego probar las 
hipótesis planteadas previamente. 
Para Hernández et al. (2014) el enfoque cuantitativo se basa en utilizar la 
recolección de datos con el fin de realizar una prueba de hipótesis respecto a una 





3.2 Variables y operacionalización 
Solis (2013) define la operacionalización como la definición conceptual y 
operacional de una variable.  
 
Definición Conceptual 
En la variable producción, según Cuatrecasas (2009) es aquella actividad 
económica cuyo fin es la elaboración de uno o más productos o servicios con la 
finalidad de encontrar la satisfacción de los consumidores.  
En la variable exportación, según Daniels et al. (2013) nos indican que son aquellas 
transacciones internacionales entre diferentes países que se encuentran alejados 
entre sí, y esto puede incluir cualquier bien o servicio que se negoció entre 
vendedores de un país y compradores de otro país. 
 
Definición Operacional 
La variable producción comprende 3 dimensiones con sus respectivos indicadores: 
precio (precio de producción de harina de pescado), volumen (volumen de 
producción de harina de pescado) y valor (valor de producción de harina de 
pescado).  
La variable exportación comprende 3 dimensiones con sus respectivos indicadores: 
la primera dimensión es el precio el cual está compuesto por los siguientes 
indicadores (precio de exportación de harina de pescado a China, precio de 
exportación de harina de pescado a República de Corea, precio de exportación de 
harina de pescado a Canadá y precio de exportación de harina de pescado a 
España). Como segunda dimensión tenemos al volumen, cuyos indicadores son 
(volumen de exportación de harina de pescado a China, volumen de exportación 
de harina de pescado a República de Corea, volumen de exportación de harina de 
pescado a Canadá y volumen de exportación de harina de pescado a España). 
Como tercera dimensión está el valor, cuyos indicadores son (valor de exportación 
de harina de pescado a China, valor de exportación de harina de pescado a 
República de Corea, valor de exportación de harina de pescado a Canadá y valor 
de exportación de harina de pescado a España). 
Para mayor detalle y análisis respectivo (Ver anexo 1). 
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3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Según Franco (2014) la población es el total del fenómeno a investigar, mediante 
el cual las unidades de la misma poseen una diferencia en común y brindan un 
inicio a la investigación. 
Para esta investigación la población fueron las empresas productoras y 
exportadoras de harina de pescado a los principales mercados internacionales, 
2013 – 2020. 
Así mismo, la investigación no cuenta con una muestra y muestreo pertinente, 
puesto que es ex post facto, es decir, son datos existentes que serán recolectados 
de distintas fuentes confiables, demostrando los resultados de la producción y 
exportación de harina de pescado a los principales mercados internacionales, 
2013– 2020. 
La unidad de análisis del trabajo de estudio fueron las empresas productoras y 
exportadoras de harina de pescado a los principales mercados internacionales, 
2013 – 2020. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la investigación no se necesitó de una técnica e instrumento para la recolección 
de datos, debido a que la información que se utilizará es de tipo ex post facto y a 
su vez será sacada de fuentes como Trade Map, PROMPERU, SIICEX, 
Superintendencia Nacional de Pesquería, entre otros, en el periodo 2013 – 2020. 
Luego se procederá a llenar la ficha de recolección de datos (Ver anexo 3) 
 
Para su validación se requirió en la presente investigación, un juicio de expertos 
(Ver anexo 4). 
3.5 Procedimientos 
En el trabajo de estudio se tomó en cuenta la recolección de datos existentes 
respectivos, para las variables producción y exportación de harina de pescado a los 
principales mercados internacionales del 2013 – 2020. 
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3.6 Método de análisis de datos  
Según Salas (2018) nos manifiesta que un método estadístico incluye 
procedimientos eficientes que permite recolectar, mostrar e interpretar los datos. 
De igual manera se aplicará el coeficiente de determinación con la finalidad de 
poder encontrar la tendencia existente en relación a las variables y al tiempo. 
Hernández et al. (2014) nos mencionan que cuando se obtiene el resultado del 
coeficiente de determinación, esto nos indicará la variación existente entre una 
variable a consecuencia de la variación de la otra.  
En el presente trabajo, luego de obtener la información tomando en cuenta las 
variables producción y exportación, lo presentaremos a través de tablas y gráficos 
en los cuales se obtendrán datos numéricos y estadísticos, asimismo utilizaremos 
el coeficiente de determinación llamado R2. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Para la elaboración del trabajo de investigación se utilizaron fuentes confiables, 
respetando la propiedad intelectual hecha por los autores originales, es por ello que 















Resultados de producción 
El crecimiento de la producción de harina de pescado en el Perú llegó a 7,064,000 
toneladas desde el año 2013 a 2020, un resultado favorable ya que esto se exporta 
a los principales mercados internacionales como China, República de Corea, 
Canadá, España, entre otros. No obstante, de los países mencionados, China es el 
país donde se exporta la mayor cantidad de harina de pescado, seguido por 
Canadá, República de Corea y España respectivamente. Y esto se debe 
mayormente porque nuestro país es el principal productor y exportador de este 
insumo, es por ello que producimos harina de pescado de gran calidad lo cual nos 
favorece para ser una potencia mundial.  
 
Precio de producción 
En el anexo 6, se visualiza el precio de producción de harina de pescado durante 
los años 2013 – 2020, expresado en soles. A partir de dicha información se pasará 
a elaborar el siguiente cuadro en el cual se observará el precio de producción. 
 
Tabla 1 
Precio de producción de harina de pescado, 2013-2020 




















































Fuente: Elaborado a partir de información mensual proporcionado por IndexMundi – anexo 5 
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Con respecto al cuadro presentado sobre los precios de producción de harina de 
pescado, se observa que en el periodo del 2013 – 2020, el precio tuvo distintas 
variaciones, en los dos primeros años no hubo variación alguna y el precio fue 
12.00, pero en el 2015 el precio que se obtuvo fue de 12.35 con una variación de 
2.9%, al año siguiente se tuvo una variación de 5.3% con un precio de 13.00. En el 
2017 la variación disminuyó en -14.3%, con un precio de 11.14, en el 2018 esta 
variación aumentó a 16.7%, con un precio de 13.00. En los dos últimos años si 
existieron cambios significantes ya que en el 2019 la variación disminuyó en -6.95 
con un precio de 12.10 pero en el 2020 tuvo su máximo aumento hasta la fecha de 
81.8% con un precio de 22.00. 
 
Gráfico 1 
Precio de producción de harina de pescado, 2013 – 2020. 
 
 Fuente: Elaborado a partir de la información proporcionada por IndexMundi  
 
En el gráfico 1 se estima la evolución del precio de harina de pescado durante los 
años 2013-2020, mostrando una importante variación, lo cual nos muestra que el 
precio no se sostiene con el pasar de los años. 
 
Según el análisis de la tendencia del precio de producción de harina de pescado en 
los años 2013-2020, se obtendrá los siguientes resultados: 








2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Precio de producción (S/)
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y = 0.8404x - 1681.1 
R² = 0.3446 
Los resultados obtenidos respecto al precio de producción, nos muestran un nivel 
bajo de significancia, con un coeficiente de determinación R² = 0.3446, 
demostrando un reajuste de regresión de 34%, mostrando una tendencia 
ascendente. 
 
Volumen de producción 
En el anexo 7, se visualiza el volumen de producción de harina de pescado durante 
los años 2013 – 2020, expresado en toneladas. A partir de dicha información se 
pasará a elaborar el siguiente cuadro: 
 
Tabla 2 
Volumen de producción de harina de pescado, 2013 – 2020 


















































Fuente: Elaborado a partir de la información proporcionada por IndexMundi – anexo 6 
 
Con respecto a la tabla anterior en el observamos el volumen de producción de 
harina de pescado en toneladas durante los años 2013 – 2020 fue variando, ya que 
en el 2013 se obtuvo un volumen de 590,000 siendo el menor monto durante los 
siguientes años, en el 2014 se tuvo una variación positiva del 27.8% obteniendo un 
total de 754,000 toneladas, en el año 2016 se tuvo una variación negativa de -11.7% 
obteniendo un total de 666,000 toneladas. En el año 2016 esta variación aumentó 
significativamente obteniendo un 45.9% logrando alcanzar un total de 972,000 
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toneladas, en el 2018 también se obtuvo una variación positiva en menor proporción 
ya que fue del 6.8% logrando obtener 1,068,000 toneladas, sin embargo, en el año 
2019 se obtuvo una variación negativa de -14.8% generando 910,000 toneladas y 




Volumen de producción de harina de pescado 2013 – 2020. 
 
Fuente: Elaborado a partir de la información proporcionada por IndexMundi  
 
En el gráfico 2 se observa la evolución del volumen de producción de harina de 
pescado durante los años 2013-2020, sosteniendo una variación constante, de lo 
cual el volumen se sostiene. 
 
Según el análisis de la tendencia del volumen de producción de harina de pescado 
durante los años 2013-2020, se obtendrá los siguientes resultados: 
y = 67310x - 1E+08 
R² = 0.7385 
Los resultados obtenidos muestran un nivel alto de significancia que presenta el 
volumen de producción de harina de pescado, con un nivel de coeficiente de 
determinación R² = 0.7385, mostrándonos un alto nivel de reajuste de regresión con 
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Volumen de producción (TM)
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un nivel de 74%, mostrándonos una tendencia positiva en lo que respecta al 
volumen de producción. 
 
Valor de producción 
En la siguiente tabla se mostrará el valor de producción de harina de pescado 
durante los años 2013 – 2020, el cual se menciona en miles de soles.  
 
Tabla 3 
Valor de producción de harina de pescado, 2013 -2020 





















































Fuente: Elaboración propia  
 
Con respecto a la tabla presentada del valor de producción de harina de pescado 
en los años 2013-2020, se observa que el 2014 se obtuvo un total de 9, 048,000, 
con una variación positiva de 27.8%. En el año 2016 la variación tuvo un aumento 
significativo de 53.6%, obteniendo un monto de 12, 636,000, sin embargo, en el año 
2017 la variación disminuyo en -11.8%, obteniendo un valor de 11, 140,000, en el 
2018 aumentó la variación a 24.6%, obteniendo un valor de 13, 884,000. Para el 
año 2019 la variación bajó en -20.7% teniendo un valor de 11,011,000 y finalmente 






Valor de producción de harina de pescado  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico 3 se puede apreciar la evolución favorable del valor de la harina de 
pescado durante los años 2013 – 2020, sosteniendo una variación constante, de 
los cual el valor se sostiene. 
 
Según el análisis de tendencia del valor de producción de harina de pescado 2013-
2020, se obtuvo el siguiente resultado: 
y = 2E+06x - 4E+09 
R² = 0.6191 
Los resultados del valor de producción presentaron alto nivel de significancia que 
con un coeficiente de determinación R² = 0.6191, mostrándonos un alto reajuste de 
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Resultados de Exportación 
 
Precio de exportación 
Precio de exportación de harina de pescado a los principales mercados 
internacionales, 2013 – 2020. 
En el anexo 8, se visualizará el precio de exportación de harina de pescado a los 
principales mercados internacionales durante los años 2013 – 2020, el cual es 
expresado en US$*TM.  
 
Tabla 4 







































































































Fuente: Elaborado a partir de información proporcionada por Trade Map – Anexo 7 
 
Con respecto a la tabla anterior sobre el precio de exportación, se puede observar 
a los 4 países donde se exportó harina de pescado en los años 2013-2020. En 2013 
el país que tuvo un precio alto fue Canadá con un precio promedio de 1.64, seguido 
por China con 1.60 luego viene España y República de Corea con 1.51 y 1.49 
respectivamente. En el 2014 Canadá tuvo la tendencia de los precios altos y su 
promedio de ese año fue de 1.75 seguido por República de Corea con 1.55. En el 
año 2015 República de Corea tuvo un precio alto promediando un total de 1.78, 
seguido por China con 1.70, luego Canadá y España con 1.53 y 1.37 
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respectivamente. En el año 2018 Canadá y República de Corea tuvieron los precios 
un poco alto promediando 1.58 y 1.56 respectivamente. En el 2019 el país que tuvo 
el precio más bajo para exportación de harina de pescado fue España con 1.27 
seguido un poco más lejos por China con 1.43, República de Corea y Canadá con 
1.48 y 1.5. Finalmente, en el 2020 Canadá tuvo un precio alto de 1.42 y España fue 
el país con el precio más bajo de 1.22. Como se observa existen diferentes 
variaciones con respecto al precio de exportación. 
 
Gráfico 4 
Precio de exportación de harina de pescado a los principales mercados 
internacionales, 2013 -2020 
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Gráfico 5 
Tendencia de precio de exportación de los 4 principales países 
 
Fuente: Elaborado a partir de información proporcionada por Trade Map  
 
En el gráfico 5 se muestra la variación del precio de exportación de harina de 
pescado a los principales mercados internacionales en los años 2013-2020, 
sosteniendo una variación constante, de lo cual el precio se sostiene. 
 
Según el análisis de tendencia del precio de exportación de harina de pescado a 
los principales mercados internacionales, 2013 -2020, se obtendrá los siguientes 
resultados: 
y = -0.1243x + 256.64> 
R² = 0.6174 
 
Los resultados demuestran que el precio de exportación tiene un nivel alto de 
significancia, con un coeficiente de determinación R² = 0.6174, demostrando un alto 
reajuste de regresión del 62%, mostrando una tendencia hacia abajo en el precio 
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Volumen de Exportación 
Volumen de exportación de harina de pescado a los principales mercados 
internacionales, 2013 – 2020. 
En el anexo 9, se observa el volumen de exportación de harina de pescado hacia 
los principales mercados internacionales, 2013 – 2020, mencionado en toneladas. 
A continuación, mostraremos la siguiente tabla con los datos necesarios: 
 
Tabla 5 
Volumen de exportación de harina de pescado hacia los principales mercados 








































































































Fuente: Elaborado a partir de la información proporcionada por Trade Map – anexo 8 
 
Con respecto a la tabla 5 sobre el volumen de exportación de harina de pescado a 
los principales mercados internacionales en el periodo 2013 -2020, nos muestra a 
China como principal país donde se exporta harina de pescado ya que en los años 
estudiados China promedia un volumen total de 5,029,072 toneladas, seguido por 
Canadá con un total de 44,057 toneladas, República de Corea y España con 40,439 
y 38,108 toneladas. Cabe resaltar que el año que más se exportó fue en el 2017 





Volumen de exportación de harina de pescado a los principales mercados 
internacionales, 2013 - 2020 
 
Fuente: Elaborado a partir de la información proporcionada por Trade Map  
 
Gráfico 7 
Tendencia de volumen de exportación de los 4 principales países 
 
Fuente: Elaborado a partir de la información proporcionada por Trade Map  
 
En el gráfico 7, se puede visualizar la evolución del volumen de exportación de 
harina de pescado a los principales mercados internacionales durante los años 
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Según el análisis de la tendencia del volumen de exportación de harina de pescado 
hacia los principales mercados internacionales, 2013-2020, se obtuvo el siguiente 
resultado: 
y = 44069x - 9E+07 
R² = 0.4403 
Los resultados muestran que el volumen de exportación tiene un bajo nivel de significancia, 
y tiene un coeficiente de determinación R² = 0.4403, demostrando un reajuste bajo con un 
44%, mostrando una tendencia baja para la producción. 
 
Valor de Exportación 
 
Valor de exportación de harina de pescado a los principales mercados 
internacionales, 2013 – 2020. 
En el anexo 10, se puede observar el valor de exportación de harina de pescado a 
los principales mercados internacionales, en el periodo 2013 – 2020, el cual se 
expresará en miles de dólares. Dicha información se mostrará en la siguiente tabla: 
 
Tabla 6 
Valor de exportación de harina de pescado a los principales mercados 









































































































Fuente: Elaborado a partir de información brindada por Trade Map – anexo 9 
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Con respecto a la tabla 6 sobre el valor de exportación de harina de pescado a los 
principales mercados internacionales en el periodo 2013-2020, podemos apreciar 
que China es el país que cuenta con la mayor participación en valor de 
exportaciones de harina de pescado. Cabe resaltar que durante los primeros años 
Canadá fue el segundo país que obtuvo un incremento en lo que respecta al valor 
de exportación con un promedio de 9,744 y 16,461 miles de dólares 
respectivamente, pero igual quedó muy relegado frente a China que obtuvo 866,478 
en el 2013 y 689,289 mil de dólares en 2014. En el 2019 España incremento su 
valor de exportación obteniendo un total de 12,924 miles de dólares después de 5 
años ya que en 2013 obtuvo un promedio de 9,577 miles de dólares y después no 
generó tanto hasta en 2019.  
 
Gráfico 8 
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Gráfico 9 
Tendencia de valor de exportación de los 4 principales países 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de información brindada por Trade Map  
 
En el gráfico 9 se puede demostrar la transformación de la exportación de harina 
de pesado a los principales mercados internacionales durante los años 2013-2020, 
sosteniendo una variación constante. 
 
Según el análisis de la tendencia del valor de exportación de harina de pescado 
durante los años 2013-2020, los resultados fueron: 
 
y = 45426x - 9E+07 
R² = 0.281 
 
El resultado obtenido muestra al valor de exportación con un bajo nivel de 
significancia y con un coeficiente de determinación R² = 0.281, demostrando un 
bajo nivel de reajuste de regresión con 28%, mostrando una tendencia muy baja 
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Resultados de la correlación entre el precio de producción y precio de 
exportación de harina de pescado a los principales mercados internacionales. 
 
Tabla 7 
Correlación entre el precio de producción y precio de exportación de harina de 
pescado a los principales mercados internacionales, 2013-2020. 
 



























































Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a la tabla 7, se demuestra una correlación inversa entre los dos 
indicadores, afirmando que existe una correlación poco significativa, es decir que 
mientras el precio de producción aumentó, el precio de exportación ha disminuido. 
 
Gráfico 10  
Dispersión del precio de producción y precio de exportación de harina de pescado 
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El gráfico 10 presenta una dispersión entre las dos variables, mostrando una 
mejor correlación al momento que los puntos se aproximan más a la línea de 
tendencia. 
 
Resultados de la correlación entre el volumen de producción y volumen de 




Correlación entre el volumen de producción y volumen de exportación de harina de 
pescado a los principales mercados internacionales, 2013-2020. 
 




























































Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a la tabla 8, se muestra una correlación positiva entre los dos 
indicadores, es decir que cuando en producción el volumen aumenta, en 










Dispersión del volumen de producción y volumen de exportación de harina de 
pescado hacia los principales mercados internacionales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico 11, presenta la dispersión entre las dos variables, mostrando una relación 
óptima cuando los puntos se acercan a la línea de tendencia. 
 
Resultados de la correlación entre el valor de producción y valor de 




Correlación entre el valor de producción y valor de exportación de harina de 
pescado a los principales mercados internacionales, 2013-2020. 
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Con respecto a la tabla 9, se muestra una correlación muy baja entre los dos 
indicadores, afirmando que existe una relación poco significativa, es decir que el 
valor de producción incrementó, pero el valor de exportación ha ido disminuyendo. 
 
Gráfico 12 
Dispersión del valor de producción y valor de exportación de harina de pescado a 
los principales mercados internacionales. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico 12, presenta una dispersión entre las dos variables, mostrando una mejor 
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V. DISCUSIÓN 
El trabajo de investigación se centró en la producción y exportación de harina de 
pescado a los principales mercados internacionales, durante los años 2013-2020. 
Por lo tanto, se buscó demostrar el desarrollo de la producción y exportación de 
harina de pescado, así mismo la variación hacia diferentes mercados 
internacionales. Además, el objetivo fue determinar si existe relación entre la 
producción y exportación de harina de pescado a los principales mercados 
internacionales, 2013 -2020. 
Respecto a la hipótesis General, queda demostrado que existe una relación poco 
significativa entre la producción y exportación, ya que fue determinado a través de 
las hipótesis específicas. Escobedo (2017) concluye que el mercado chino es muy 
viable, puesto que es aquí donde el consumo de harina de pescado es muy alto con 
el pasar de los años y siempre se mantiene en esa tendencia. Respecto a mi trabajo 
de investigación, concuerdo con lo expuesto por Escobedo, puesto que el mercado 
chino actualmente es uno de los principales mercados a donde enviamos harina de 
pescado en grandes cantidades, claro está que existen variaciones, pero esto igual 
no afecta a que el país asiático sea el primer lugar de destino de nuestras 
exportaciones. Para Cruz (2016) nos menciona que se planteó nuevas estrategias 
con el fin de mejorar la producción, a su vez la exportación evolucionó de manera 
aceptable en un 10% hacia China. En mi investigación se demostró que no existe 
una tendencia creciente entre la producción y exportación hacia el mercado chino, 
puesto que existen variaciones positivas y negativas, en algunos casos debido a la 
poca cantidad producida y otras veces a la demanda que existe por parte de otros 
países. Por último, Rahim et al. (2017), mencionan que la harina de pescado en 
Pakistán cuenta con una buena composición química y se encuentra en óptimas 
condiciones, aunque el consumo de la materia prima de forma directa genera una 
reducción en la producción y exportación. En comparación a la investigación, se 
cuerda lo afirmado, puesto que la harina de pescado en nuestro territorio cuenta 
con una excelente composición química y se encuentra en perfectas condiciones, 
es por ello que nos mantenemos con el pasar de los años como principal potencia 
en producción y exportación de harina de pescado a nivel mundial. 
Para la primera hipótesis específica, Pillaca (2017) concluye que no existió una 
evolución sostenible respecto a las exportaciones de harina de pescado a China en 
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los años de estudio y esto se vio reflejado en los precios ya que tuvieron una 
tendencia decreciente, teniendo en cuenta que China es un país de alto consumo. 
En comparación a la investigación, se concuerda lo afirmado puesto que la relación 
del precio de exportación fue disminuyendo desde el 2014 a 2017, a comparación 
del precio de producción que fue en aumento. 
 
Para la segunda hipótesis específica, Autama (2020) menciona que el volumen de 
producción de filetes de tilapia tuvo una baja influencia con respecto a las 
exportaciones ya que obtuvieron un R2 de 17% debido a que se tuvo que eliminar 
grandes cantidades de tilapia que se encontraba infectada con un virus, lo cual 
repercutió en el volumen de producción. Respecto a la investigación, no se 
concuerda lo afirmado puesto que el volumen de producción de harina de pescado 
fue mayor que el volumen de exportación y esto se debe a que existen entidades 
que lucran con lo producido por las empresas formales para poder exportarlos de 
manera ilegal, afectando la cantidad exportada hacia los principales mercados 
internacionales. Por su parte Proaño y Remache (2020) menciona que no existió 
una tendencia creciente en las exportaciones de harina de pescado de Ecuador 
hacia los países asiáticos, puesto que cada año existieron variaciones en la 
competencia, mercado y cantidad exportada. Con respecto al presente trabajo de 
investigación, se concuerda lo afirmado, puesto que el Perú también presento 
cambios en lo que respecta a la cantidad exportada hacia los países asiáticos y 
esto en su mayoría se debe a las temporadas de vedas que indirectamente afectan 
tanto proceso de producción como de exportación. 
 
Para la tercera hipótesis específica, Lagos (2018) menciona que el valor de 
exportación (FOB) con destino a China no tuvo una tendencia creciente sostenible 
en los años 2014 al 2017. En mi trabajo de investigación se concuerda lo afirmado 
puesto que el valor de exportación sufrió por diferentes variaciones cíclicas 
mostrando resultados favorables en los años 2017 a 2019 con un pico de 1,257,307 
millones de dólares, sin embargo, mostrando una baja en el 2020 obteniendo un 
total de 890,343 millones de dólares. Por otra parte, el valor de producción si 





Para la investigación, se mostraron las siguientes conclusiones: 
 
1. Respecto al objetivo general, se determinó si existe una relación entre la 
producción y la exportación de harina de pescado a los principales mercados 
internacionales, 2013-2020 
 
2. Por otro lado, en el primer objetivo específico se buscó determinar si existe 
una relación entre el precio de producción y precio de exportación de harina 
de pescado a los principales mercados internacionales, 2013-2020. 
 
3. Así mismo, en el segundo objetivo específico se obtuvo determinar si existe 
una relación entre el volumen de producción y volumen de exportación de 
harina de pescado a los principales mercados internacionales, 2013-2020. 
 
4. Por último, en el tercer objetivo específico se determinó si existe una relación 
entre el valor de producción y valor de exportación de harina de pescado a 

















En la presente investigación, se mostrarán las siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomiendo a los productores de harina de pescado el tener en claro en 
que fechas se producen los fenómenos naturales, con el fin de no quedarse 
sin materia prima en esos momentos. Esto generaría que una temporada 
antes de que ocurran estos cambios climáticos se pueda tener en stock una 
cierta cantidad de insumo para poder elaborar de una forma correcta y así 
cumplir siempre con el abastecimiento de harina de pescado. 
 
2. Se propone a las compañías nacionales que no solo se abastezcan de la 
anchoveta como fuente para la creación de harina de pescado y que 
busquen otros productos complementarios como la harina residual la cual es 
generada por los residuos de los pescados que son utilizados como 
consumo humano directo (CHD). Esto con la finalidad de tener una 
producción constante con el pasar de los años ya que se sabe que cuando 
hay temporada de veda, la producción de este insumo queda restringida 
puesto que se deja de pescar la anchoveta. 
 
3. Se aconseja a los gobiernos locales y regionales establecer nuevos sistemas 
de supervisión y fiscalización frente a los centros que producen harina de 
pescado ilegal, con la finalidad de evitar su expansión por el territorio 
nacional y así tener un mejor crecimiento tanto en producción y exportación 
de este insumo a nivel mundial. 
 
4. Se recomienda a las empresas seguir los lineamientos establecidos con la 
finalidad de no ser multadas o cerradas por las entidades nacionales ya que 
esto generaría un desabastecimiento en la producción y exportación de 
harina de pescado puesto que reduciría más la captura de la anchoveta la 
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menciona que la 
producción es aquella 
actividad económica 
cuyo fin es la 
elaboración de uno o 
más productos o 
servicios con la 
finalidad de encontrar 
la satisfacción de los 
consumidores. 
La producción se medirá 
en a través del precio de 
producción, volumen de 
producción y valor de 
producción; mediante un 
estudio explicativo en el 
cual se aplicarán 
cuadros estadísticos 
para una mejor 
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diferentes países que 
se encuentran alejados 
entre sí, a su vez 
mencionan que una 
exportación incluye 
cualquier bien o 
servicio comerciado 
entre vendedores que 
se encuentran en un 
país y los compradores 
que se encuentran 
entre otro. 
La exportación se medirá 
a través del precio de 
exportación, volumen de 
exportación y el valor de 
exportación; mediante 
un estudio explicativo en 
el cual se aplicarán 
cuadros estadísticos 
para una mejor 
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Producción y exportación de harina de pescado a los 
principales mercados internacionales, 2013 -2020 
Tesis Pregrado 
 
Recopilar la Información 
Los datos fueron recopilados de fuentes secundarias 
como Trade Map, Promperú, SNP, INEI, Indexmundi, 
entre otras. 
 
Operaciones de análisis de datos 
estadísticos 
Se utilizará un método estadístico como la ecuación de 
la recta con el fin de visualizar la tendencia que se 
determinará mediante el coeficiente de determinación 
para así obtener el resultado de la tendencia y observar 
si es alta, media o baja. A su vez se aplicará el coeficiente 
de correlación para la determinación de las hipótesis. 
 
Proceso de análisis de información 
interpretada y sintetizaría para dar paso a una 
nueva información 
Se extraerán datos entre los años 2013 – 2020 con 
respecto a la producción y exportación de harina de 
pescado a los principales mercados internacionales, 
2013-2020. 
 
Descripción del aporte al tema seleccionado 
(Presente una descripción argumentada de 
aportes que considere pertinentes para el tema 
seleccionado, de acuerdo con lo que plantea el 
autor) 
Cuatrecasas (2009), menciona que la producción se 
mide en factor al precio, volumen y valor de producción. 
 
 
Descripción general del 
trabajo de investigación 
Variable Producción 
Objetivo General 
Determinar si existe relación entre la producción y 
exportación de harina de pescado hacia los principales 
mercados internacionales, 2013-2020 
Enfoque Cuantitativo 
Diseño No experimental - Longitudinal 
 
 




Producción y exportación de harina de pescado a los 
principales mercados internacionales, 2013 -2020 
Tesis Pregrado 
 
Recopilar la Información 
Los datos fueron recopilados de fuentes secundarias 
como Trade Map, Promperú, SNP, INEI, Indexmundi, 
entre otras. 
 
Operaciones de análisis de datos 
estadísticos 
Se utilizará un método estadístico como la ecuación de 
la recta con el fin de visualizar la tendencia que se 
determinará mediante el coeficiente de determinación 
para así obtener el resultado de la tendencia y observar 
si es alta, media o baja. A su vez se aplicará el coeficiente 
de correlación para la determinación de las hipótesis. 
 
Proceso de análisis de información 
interpretada y sintetizaría para dar paso a una 
nueva información 
Se extraerán datos entre los años 2013 – 2020 con 
respecto a la producción y exportación de harina de 
pescado a los principales mercados internacionales, 
2013-2020. 
 
Descripción del aporte al tema seleccionado 
(Presente una descripción argumentada de 
aportes que considere pertinentes para el tema 
seleccionado, de acuerdo con lo que plantea el 
autor) 
 
Daniels et al. (2013) mencionan las dimensiones: precio 
de exportación, volumen de exportación y valor de 
exportación  
 
Descripción general del 
trabajo de investigación 
Variable Exportación 
Objetivo General 
Determinar si existe relación entre la producción y 
exportación de harina de pescado hacia los principales 
mercados internacionales, 2013-2020 
Enfoque Cuantitativo 




















































































































































Fuente: Trade Map  
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c604%7c%7c%7c%7c
230120%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 
 
